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De herkomst van de recente strandvondsten van betelnoten bleef enigs-
zins een raadsel (Cadée & Kruiswijk, 2015; Cadée et al., 2016). De meest 
recente vondst van Wim geeft het def initieve antwoord. Op 4 februari 
2017 vond hij op het strand even ten zuiden van Bloemendaal maar liefst 
6 betelnoten! In dezelfde aanspoelsellijn raapte hij ook 16 wierookstok-
jes, 8 afgesneden rozenknoppen (f ig. 1) en 3 stukken ingesneden blad, 
vermoedelijk van een bananenboom, op.
Dit wijst dus nogmaals duidelijk op een offergave aan zee. Tevens bood het de 
ideale mogelijkheid om te testen of betelnoten kunnen drijven. Dat had Wim 
snel uitgevonden: vijf zonken meteen, eentje na drie dagen (in zoetwater). In 
zeewater zonken dezelfde vijf eveneens meteen en de zesde na één dag. Geen 
wonder dat ze nergens in de drijfzadenliteratuur genoemd worden.
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Figuur 1. Zes betelnoten met wierookstokjes en rozenknoppen, strand bij  
Bloemendaal 4-2-2017 (foto: Wim Kruiswijk).
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Deze vondst bracht Wim in herinnering dat hij op 15 december 2003 zeven 
beschilderde kokosnoten van het strand bij Zandvoort opraapte geknoopt 
in een sarong. Beide vondsten vallen niet samen met het Ganesha festival 
van de Hindoes, 10 dagen tussen 20 augustus en 15 september. Er zijn 
dus kennelijk meer gelegenheden voor offergaven aan zee die leiden tot 
aanspoelen van restanten daarvan.
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Excursies 2017-2018 Strandwerkgroep Waterweg  
Noord - Mick Otten
Zaterdag 9 december: stenen keren bij Gorishoek. Zijn er nog meer Japanse 
stekelhorens en Amerikaanse oesterboorders bijgekomen of is de popu-
latie van deze roofslakken gestabiliseerd? Aanvang excursie: 11.30 uur. 
Verzamelen: parking Gorishoek.
Zaterdag 6 januari: excursie naar Oranjemolen, Vlissingen. Een nieuwe 
plek voor onze werkgroep aan de monding van de Westerschelde. Wij 
hopen dat deze plek net zo rijk is als Westkapelle ooit was. Aansluitend 
kunnen we nog langs gaan bij de kerncentrale van Borssele om te kijken 
wat er uit het f ilterkanaal komt. Aanvang: 9 uur.
Zaterdag 3 februari: excursie naar Oranjemolen, Vlissingen. De excursie-
plaats is onder voorbehoud en afhankelijk van onze bevindingen van 6 
januari. Aansluitend kunnen we nog langs gaan bij de kerncentrale van 
Borssele om te kijken wat er uit het filterkanaal komt. Aanvang: 8.15 uur.
Voor alle excursies geldt: vooraanmelden bij Mick Otten noodzakelijk (06-
28964475 of mjotten@kabelfoon.nl). Het komt namelijk regelmatig voor dat 
we vanwege de wind(kracht) naar een andere excursieplaats uitwijken!
